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  INTISARI 
 
Rumah  merupakan kebutuhan primer masyarakat yang semakin hari semakin 
meningkat. Selain membangun perumahan, pengembang juga harus membangun sarana 
lain yang dibutuhkan dalam lingkungan perumahan tersebut yang memerlukan biaya cukup 
besar. Karenanya diperlukan suatu perencanaan yang matang untuk mengoptimalkan biaya 
tanpa mengurangi nilai dan fungsi bangunan. Pelaksanaan pembangunan dapat 
dioptimalkan dengan menerapkan konsep constructability sejak dini karena konsep 
constructability dapat mendukung seluruh tujuan proyek seperti mengurangi biaya, 
mempersingkat jadwal pelaksanaan, meningkatkan kualitas dan sebagainya. Penelitian ini 
mengidentifikasikan persepsi mengenai konsep-konsep constructability pada proyek 
perumahan, faktor-faktor apa saja yang dapat diterapkan pengembang yang berkaitan 
dengan konsep constructability  pada setiap tahapan dalam proyek perumahan dan 
bagaimana pengaruh penerapan konsep constructability pada biaya konstruksi proyek 
perumahan secara keseluruhan. 
Data untuk penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada para 
pengembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tersebut selanjutnya di analisis 
menggunakan Program Statistik SPSS 10,0 for Windows metode Kendall’s Concordance 
Analysis untuk menentukan prioritas ranking faktor dominan konsep constructability 
pilihan para responden. Hubungan/korelasi antara kepentingan konsep Constructability 
terhadap penerapannya di lapangan untuk mencapai keberhasilan tujuan dari proyek 
perumahan di analisis dengan metode  Product Moment Pearson. 
Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan responden setuju 
bahwa dengan penerapan konsep constructability biaya keseluruhan proyek dapat 
dioptimalkan. Pada tahap perencanaan faktor yang paling dominan adalah menentukan 
jadwal pelaksanaan proyek perumahan dengan mean 4,87; menentukan ketersediaan 
sumber daya dengan mean 4,76; memperhitungkan resiko yang ada pada proyek 
perumahan dengan mean 4,50. Pada tahap konstruksi faktor yang paling dominan adalah 
biaya total proyek perumahan dengan mean 4,92; evaluasi biaya pelaksanaan sesuai 
prestasi setiap minggu dengan mean 4,55; jadwal pelaksanaan proyek perumahan dengan 
mean 4,32.  Hasil analisis dengan Product Moment Pearson menunjukkan adanya korelasi 
yang nyata antara faktor-faktor dominan konsep constructability pada tingkat kepentingan 
dan penerapan di lapangan  dengan tingkat korelasi rendah. 
 
 
Kata kunci:   perumahan,  constructability,  optimal,   biaya  
  ABSTRACT 
 
House represent the primary requirement of society that progressively mount. 
Besides building housing, developers also have to build infrastructure required in the 
housing environment costing money big enough. Is hence needed a mature  planning to 
optimal of expense without lessening value and function of building. Realization of 
development earn optimal by applying conception constructability early on because 
conception constructability can support entire project target like lessening of expense, 
taking a short cut execution of schedule, improving quality etc. This research identify the 
perception concerning concepts constructability at housing project,  what factors which can 
be applied by developer related to conception constructability in each step in housing 
project and how influence applying conception constructability at expense of construction 
of housing project as a whole. 
Data for the research of obtained by spreading questioner of all developer in 
Daerah Istimewa Yogyakarta. The data hereinafter in analysis use the Statistical Program 
SPSS 10,0 for Windows of method Kendall’S Concordance Analysis to determine the 
priority ranking factor dominant of conception constructability choice respondent. 
Correlation between importance conception constructability to its applying in field to reach 
the efficacy intention of housing project in analysis with the method of Product Moment 
Pearson. 
From analysis result can be pulled conclusion that overall of respondent agree that 
with the applying conception constructability  total cost of project earn optimal. At most 
dominant factor planning phase is determine the schedule of execution of housing project 
by mean 4,87; determining the availibility of resource by mean 4,76; reckoning risk of 
exist in housing project by mean 4,50. At most dominant factor construction phase is total 
expense of housing project by mean 4,92; evaluation of execution expense of according to 
achievement each week by mean 4,55; schedule of execution of housing project by mean 
4,32. Result analyse by Product Moment Pearson show the existence of real correlation 
among dominant factors of conception constructability at level of importance and applying 
in field with the low correlation level. 
 
 
Keyword: housing, constructability, optimal, expense. 
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